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Élisabeth Kauffmann – notice
1 Élisabeth Kauffmann, ehemalige Professorin »de Chaire Supérieure« (Germanistik) am
Lycée  Louis-le-Grand/Sorbonne  in  Paris,  Leiterin  eines  philosophischen
Übersetzungsseminars  und  zwanzig  Jahre  lang  Mitglied  der  Forschungsgruppe
»Philosophie  und  Politik  in  Deutschland«  an  der  École  Normale  Supérieure  in
Fontenay-aux-Roses,  ist  Übersetzerin  und  Herausgeberin  philosophischer,
epistemologischer und soziologischer Texte (u. a. Kant, Hegel, Marx, Einstein, Weber).
2 Ancien professeur de Chaire Supérieure en Khâgne au Lycée Louis-Le-Grand (allemand),
responsable  d’un  séminaire  de  traduction  philosophique  et  membre  de  l’équipe  de
recherche  « Philosophie  et  politique en  Allemagne »  pendant  vingt  ans  à  l’ENS  de
Fontenay-aux-Roses,  Élisabeth  Kauffmann  est  traductrice  et  éditrice  de  textes
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[Hg. und übers. zus. mit C. Colliot-Thélène] Max Weber: Les communautés, Paris: La Découverte,
2019.
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